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ProgrAm
of
oliveT nAzArene universiTy
BourBonnAis, illinois
mAy 7–8, 2010
John C. Bowling, PresidenT

Calendar OF events
Friday, May 7, 2010 
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center
2:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony
  Sanctuary, College Church of the Nazarene (campus location)
2:30 p.m. School of Theology and Christian Ministry Graduation Chapel
  Kelley Prayer Chapel
4:30 p.m. Phi Delta Lambda Dinner
  Nash Banquet Room, Ludwig Center
7:30 p.m. Baccalaureate
  Leslie Parrott Convocation Center, McHie Arena
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Degree Candidates and Their Families
  Chalfant Hall, Leslie Parrott Convocation Center
Saturday, May 8, 2010
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade (or to be held in McHie Arena in case of inclement weather)
  (Closed-circuit viewing is available in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center.)
Prelude, Concert Band, 9:00 a.m.
   Processional, 9:15 a.m.
Address by Hugo Sai-Keung Chan 
Hong Kong
12:00 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Alfred Fortin Villa (to be held in Wisner Auditorium in case of inclement weather)
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  McHie Arena, Leslie Parrott Convocation Center 
  (Closed-circuit viewing is available in Chalfant Hall, Parrott Convocation Center.)
   Prelude, 2:00 p.m.
   Processional, 2:15 p.m.
  Address by Dr. John C. Bowling 
  President of the University
The University Marshals are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a minimum 
of 45 hours at Olivet and who will graduate in 2011. Together with the 2010–2011 Associated Student Council 
president, they lead the processionals and carry the flags. The Junior Marshals, who have a grade point average  
of 4.0 are: Jenna L. Dickey of Bloomfield Hills, Mich.; Kathryn A. Eccles of Plainfield, Ind.; Noelle A. Fillmore  
of Bourbonnais, Ill.; Maria L. Huyser of Plainfield, Ill.; Mitchell D. Kaufmann of Towanda, Ill.; Angela R. Lee  
of Washington, Ill.; Allyse R. Moore of Novi, Mich.; Rachel A. Sarver of Carpentersville, Ill.; Sarah L. Shilvock  
of Spirit Lake, Iowa; Stephanie M. Siadak of Addison, Ill.; Michael J. Tuttle of Orion, Ill.; and Paige N. Watson  
of McCordsville, Ind. The 2010–2011 Associated Student Council president is Evan D. Karg of Freeport, Ill.
Cathy Bareiss, Ph.D., is faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 7, 2010 •  7:30 p.m. • McHie Arena, Leslie Parrott Convocation Center
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Crown Imperial, William Walton, arr. W.J. Duthoit Ryan Schultz, B.S., Conductor
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Psalm 148: Praise ye the Lord, H. Stevens Jeffery Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D. 
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Assistant Professor of Christian Education 
 Chaplain to the University
CONGREGATIONAL SINGING Neal Woodruff, D.M.A., Director 
Great Is Thy Faithfulness,  Professor of Music 
Thomas O. Chisholm and William M. Runyan Concert Band 
 Ryan Schultz, B.S., Conductor
 Timothy Nelson, D.Mus., Organist 
 Professor of Music
 Don Reddick, Ed.D., Piano 
 Chairman, Department of Music
OLD TESTAMENT SCRIPTURE READING Kelly Downs, M.A.◊
Psalm 139:1–10, 23 and 24 Vicksburg, Michigan
NEW TESTAMENT SCRIPTURE READING Daniel Biswas, M.B.A.◊
Colossians 2:6-8 and 3:12–17 Kolkata, India 
SPECIAL MUSIC The Olivetians
Holy Is the Lord Medley Jenna Dickey, Laura Fleschner, Katrina Hurt, 
 Jennifer Matthews, Ben Moore, Luke Olney, 
 Jacquelyn Owens, Blake Reddick, 
 Merrick Robison, Jasper Taylor
PRAYER Ted Lee, D.D. 
 Chairman, Board of Trustees 
 Indianapolis, Indiana
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◊ Parent of Graduate
  (REPEAT REFRAIN)
Pardon for sin and a peace that endureth, 
Thy own dear presence to cheer and to guide, 
Strength for today and bright hope for tomorrow — 
Blessings all mine, with ten thousand beside!
  (REPEAT REFRAIN)
Great is Thy faithfulness, O God, my Father; 
There is no shadow of turning with Thee. 
Thou changest not; Thy compassions, they fail not. 
As Thou hast been, Thou forever wilt be.
  REFRAIN
Great is Thy faithfulness! Great is Thy faithfulness! 
Morning by morning new mercies I see. 
All I have needed Thy hand hath provided. 
Great is Thy Faithfulness, Lord, unto me!
Summer and winter, and springtime and harvest, 
Sun, moon, and stars in their courses above, 
Join with all nature in manifold witness 
To Thy great faithfulness, mercy, and love.
STUDENT TESTIMONIES Melissa Harmon, B.S.N. Candidate 
 Quincy, Massachusetts
 Matthew Buller, B.S. Candidate 
 Champaign, Illinois
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
Canticle of Praise, M. Hayes Jeffery Bell, D.A., Conductor
 INTRODUCTION OF THE SPEAKER Dustin Hogan, B.A. Candidate 
 Senior Class President 
 Swartz Creek, Michigan
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
Is This the End or Just the Beginning? President of the University
Revelation 21:6 
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir
Here I Am, Lord, arr. O. Young Jeffery Bell, D.A., Conductor
CHARGE TO THE CLASS OF 2010 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Robert Smith, Ph.D.◊
 Professor of Theology 
 Bourbonnais, Illinois
RECESSIONAL AND POSTLUDE Concert Band
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Ryan Schultz, B.S., Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing for the morning Commencement will be in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center,  
if outdoors, and in Chalfant Hall if held indoors.
DVD recordings of the Baccalaureate Service will be available through the Office of Instructional Technology in the lower level  
of Benner Library. They may be purchased for $5 plus an additional $3 charge per DVD for mailing. Please call 815-939-5302  
to place your order.
Live streaming for this event is available on http://www.olivet.edu/events/webcasts/event1.aspx.
For your convenience, a florist will be on campus on May 8 so you may purchase floral bouquets for seniors.
1989 — Satisfied 
1990 — To God Be the Glory 
1991 — How Great Thou Art 
1992 — Jesus Led Me All the Way 
1993 — My Faith Has Found a Resting Place
1994 — O For a Heart to Praise My God 
1995 — The Love of God
1996 — The Solid Rock 
1997 — Blessed Assurance 
1998 — Great Is Thy Faithfulness 
1999 — A Charge to Keep I Have
2000 — Be Thou My Vision
1976 — The Comforter Has Come 
1977 — God’s Kingdom Is at Hand 
1978 — Love Divine, All Loves Excelling 
1979 — Deeper Than the Stain Has Gone 
1980 — When I Survey the Wondrous Cross 
1981 — Are You Washed in the Blood of the Lamb? 
1982 — Arise, My Soul, Arise! 
1983 — The Church’s One Foundation 
1984 — Holy Spirit, Be My Guide 
1985 — Christ Is Not a Disappointment 
1986 — It Is Well With My Soul 
1988 — Once to Every Man and Nation 
2001 — Our Great Savior
2002 — God Will Take Care of You 
2003 — Take My Life,  
  and Let It Be Consecrated
2004 — Fight the Good Fight
2005 — He Leadeth Me
2006 — I Am Thine, O Lord
2007 — Lift High the Torch
2008 — Living for Jesus
2009 — Come Thou Fount  
  of Every Blessing
2010 — Here I Am, Lord
For the thirty-fourth year, Dr. Ovid Young has been commissioned by the president of Olivet Nazarene University to write an arrangement 
of an outstanding hymn or gospel song to be presented by Orpheus Choir and instruments at the conclusion of the Baccalaureate sermon.
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PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Pomp and Circumstance, March No. 1,  Ryan Schultz, B.S., Conductor
  Edgar Elgar, arr. H.F. Luckhardt 
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D. 
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Martha Dalton, M.Mus.
 Associate Professor of Music
INVOCATION Kent Olney, Ph.D.◊ 
 Professor of Sociology 
 Bourbonnais, Illinois
SCRIPTURE READING Brenda Forshee◊
Matthew 6:19–33 Grand Blanc, Michigan 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Hugo Sai-Keung Chan, LL.B.
  Hong Kong
PRESENTATION OF THE GRADUATING CLASS Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES LTC Noel Peaslee 
 LTC Tim Arseneau
2LT Timothy Douglas Ascher
2LT Aaron James Carraway
2LT Jacob Gordan Crowley
2LT Caleb Joshua Erway
2LT Isaac Paul Escobar
2LT Trenton Lee Gunter
2LT Nathan Steven LaLone
2LT Jordan William Maurer
2LT Bradley Burton Morse
2LT James Michael William Nuxoll
2LT Kyle Layton Saffell
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduates
Saturday, May 8, 2010 • 9:30 a.m.
J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade (or McHie Arena, in case of inclement weather)
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◊ Parent of Graduate
5◊ Parent of Graduate
CHARGE TO THE CLASS OF 2010 Anna Pence, B.S.
 Representative of the Class of 1960 
 Lansing, Michigan
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Gregg Chenoweth, Ph.D. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
Chris Baglio, Representative, Doctor of Education Inaugural Class Gregg Chenoweth, Ph.D.
SINGING OF THE ALMA MATER Jeffery Bell, D.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, We lift our voice in praise Concert Band 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. Ryan Schultz, B.S., Conductor
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Steve Greene, B.A.◊ 
 Board of Trustees 
 Pastor, Seymour First Church of the Nazarene 
 Seymour, Indiana
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Concert Band
Earl of Oxford’s March, Gordon Jacobs Ryan Schultz, B.S., Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing for Commencement will be available in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center,  
if outdoors, and in Chalfant Hall if held indoors.
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available through the Office of Instructional Technology in the lower 
level of Benner Library. They may be purchased for $5 plus an additional $3 charge per DVD for mailing. Please call 815-939-5302  
to place your order.
Live streaming of this event is available on http://www.olivet.edu/events/webcasts/event1.aspx
Candidates FOr degrees, 2010
  HONORARY DEGREES
  Hugo Sai-Keung Chan  . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong  . . . . . . . . . . . . May
  W. Glen Gardner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flint, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF ARTS
  Jacob Reiner Adderley . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland, Oregon  . . . . . . . . . .August
  Harrison Daniel Agan . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Daniel Michael Allen  . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Kyle Bradford Allen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Joshua David Ayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kaitlin Ashley Barker  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Morgan Cole Barnell  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monticello, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Denise Renee Benson . . . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tyler Andrew Brinkman . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hendersonville, Tennessee  . . . . . . . . . . . . May
  Judy Sue Buchanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kevin Douglas Burke. . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jonathan Dyche Burkey  . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lima, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  LaShawnda LaRie Burns . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Aaron Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * David Andrew Caudle  . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Sarah Elizabeth Clark . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Castle, Indiana  . . . . . . . . . January
 * * Patrick Aaron Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . January
  Spencer Ross Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Sarah Christine Cross . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jacob Gordon Crowley . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auburn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Timothy Gian Daugherty . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chandler, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * * Laura M. DeMerell . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Portage, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Joy Michelle Dierickx  . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparta, Michigan  . . . . . . . . . .August 
 * * Amber Doan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Tyler Doersam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warren, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Isaac P. Escobar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Walled Lake, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Justin Andrew Flatter  . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Mary Rachel Forshee. . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kelly Rita Foster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Brittany E. Frost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Tammy S. Galvan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rebecca Ilene Gant . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield, Ohio  . . . . . . . . . January
  Jeremy T. Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Nathanael Thomas Gilmore . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlevoix, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Lauren Alicia Glenn . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Anthony James Gongaware . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rodney C. Griffin, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Scott Alaric Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manassas, Virginia  . . . . . . . . . . . . May
  Lindsey M. Harms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jared Hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winnebago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sarah Beth Hobbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chantilly, Virginia  . . . . . . . . . . . . May
  Dustin Taylor Hogan . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swartz Creek, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Callie Ann Ivey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boise, Idaho  . . . . . . . . . . . . May
 * Camilyn Sue Jahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nampa, Idaho  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE6
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE 7
  Jared Jaymes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Lyon, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Julia Victoria Johnston . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eaton Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * Adrienne M. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Jerad W. Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremont, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Mark S. Kreiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galena, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Nicole LaLone . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadillac, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Tory D. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Horeb, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Sara B. Lennon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Andrew James Loftin  . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nobuhle Thandeka Mamba-Harding . . . . Social Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Siteki, Swaziland  . . . . . . . . . . . . May
  Brittney Marie Brianna McKenzie  . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Christina Marie Meddaugh. . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida  . . . . . . . . . January
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  Melissa Beth Coulter . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Melissa Diane Cox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Bluff, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Nolan Daniel Crain  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kendall Eugene Cramer . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Joshua Andrew Crawford . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anderson, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Caren Ann Crisp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Machel Anthony Cromwell . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Horquetta, Trinidad  . . . . . . . . . .August
  Paul Dallaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livonia,, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Justin R. Darden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christopher David Dart . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kent M. Davenport . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polo, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy Katherine Davis  . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Jason W. Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christopher K. Dean  . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Katelyn Christine Dean  . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Brittany Lynn Denhart . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . .Macomb, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Jeffrey David DeRuiter . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jonathan Daniel Detrich . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mansfield, Ohio  . . . . . . . . . January
  Jordan C. Dillard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanna City, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelsey Leigh Dopson . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fulton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Megan N. Doran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miamisburg, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Tyler P. Dossett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing/Sociology . . . . . .Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Chelsey M. Downs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Caitlin Ann Driscoll . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Amanda Duerrwaechter . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racine, Wisconsin  . . . . . . . . . .August
  Tate Allen Dugger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * Mackensie Marie Duvendack  . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Elizabeth Katherine Eddy . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
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 * Lauren Kay Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmore, Kentucky  . . . . . . . . . . . . May
  Joseph Allen Ekhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Christine Elizabeth Ellis . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . Dalton City, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Anna Engelbrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . January
  Caleb Joshua Erway  . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morenci, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Keren M. Escoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tegucigalpa, Honduras  . . . . . . . . . .August
  Tiffany Lynn Fatchaline  . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selinsgrove, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . . May
 * * Benjamin James Fay  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Psychology  . . . . . . . . . . . . . Petersburg, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 † * * * Jamie Lynn Fearon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology/Environmental Science . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer L. Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nashua, New Hampshire  . . . . . . . . . .August
  Rachel Kathleen Fiorenza . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Michael George Fiorenzo  . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steger, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Ainsley Paige Fleetwood  . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Michael A. Flowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flint, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Caleb S. Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercer, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Joel R. Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercer, Wisconsin  . . . . . . . . . .August
 * Rachel Ann Foley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seven Hills, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan Forneris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/ Economics-Finance . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Peter Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Public Policy . . . . . . . . . . . . . . . . Mutare, Zimbabwe  . . . . . . . . . .August
  Jealyn Marie Foston  . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cassopolis, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Jarryd Graham Frakes . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsburg, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Trevin Anthony Frame . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centreville, Virginia  . . . . . . . . . . . . May
  Joshua Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Chelsea Christine Freed . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Michael Daniel Freeland . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . .August
  Zachary D. Frye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Laura Kay Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kailey Ann Geiselman  . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .El Paso, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Caitlin Suzanne Gidcumb  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrillville, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Hilary Leisi Gilkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . . . Sandwich, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Angela Nicole Giordano . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah Renee Giove . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westmont, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kyan Ray Glenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michael Goad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Allison Nicole Goedhart . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rochester, Minnesota  . . . . . . . . . .August
 * * Katie Nicole Golwitzer  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Travis Steven Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Katie Ann Gremar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Erica L. Grossman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * David James Grundy . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroe, Georgia  . . . . . . . . . . . . May
  James E. Guffey, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Castle, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Stephanie A. Gunnerson  . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massillon, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Trenton L. Gunter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
 * Bethany Hagenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Morgan Haley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal Valley, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Alaina Kathryn Hamlin  . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holt, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Sarah Elizabeth Hamminga . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Defiance, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Victoria Pearl Harden . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Jessica Rene Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salem, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Mallori Joy Hartke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
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 * * Tara Lynn Hartley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Milan, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Alexander Hassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerseyville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew C. Hays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Johnita Lenise Herndon . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maywood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Elizabeth Elaine Hiatt . . . . . . . . . . . . . . . . Biology/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Joshua Andrew Hjort  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Accounting . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tyler James Hoaglun . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meridian, Idaho  . . . . . . . . . . . . May
  Timothy John Hoekstra  . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly Maureen Holcomb . . . . . . . . . . . . . . Journalism/Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rachel Ashley Hoover . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flint, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Jason Mark Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jerremy Elisha Howell . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tyler Scot Hull  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Emely Margarita Ibañez. . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisterstown, Maryland  . . . . . . . . . . . . May
  Kristophor David Irish . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany N. Irvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jacob Andrew Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .White Stone, Virginia  . . . . . . . . . January
 * * Jennifer E. Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training/Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Zion, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Marissa Lee Jacobs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flower Mound, Texas  . . . . . . . . . January
 * Ashley E. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . January
 * * Rebecca M. Jensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Joshua R. Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Latrice Antoinette Johnson . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Danielle Elizabeth Johnston . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  John M. Keating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grove City, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * Elizabeth Bonnie Keck  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy Michelle Keen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Grove, California  . . . . . . . . . . . . May
  Dawn Serena Kelly  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Anna Elizabeth Kendrick  . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Melody C. Kennell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamstown, West Virginia  . . . . . . . . . . . . May
 * * Taylor Brooke Kiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Allen Daniel Kilburn  . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Edward J. Kish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hardwick, Vermont  . . . . . . . . . . . . May
  McCall E. Kitchel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walton, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Kalyn E. Klontz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . Washington Court House, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Aaron J. Knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Christopher A. Koerner . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Greggory R. Kraly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . January
 * * Jordan Kramer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muskego, Wisconsin  . . . . . . . . . January
  Heather M. Krisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * Kathleen B. Kujawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Christian L. Lacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roxana, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nathaniel S. LaLone . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadillac, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Renee Lynne Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Jeffrey William Lamping . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jessica Rae Langellier  . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 † Susan Elizabeth Leib . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Island, Illinois  . . . . . . . . . January
  Charles Leimann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Scott K. Leis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SCIENCE
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Stephanie Elise Leitner . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Claude Brandon Lemmer V . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Pleasant, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * * * Gregory Jon Lengel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kevin Letta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Courtney Elizabeth Lindsay  . . . . . . . . . . . Psychology/Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rock City, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Adan N. Longoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Griffith, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Elizabeth Erin Lumpkin . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galveston, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Amber Noel Maddack . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Taylor M. Manning . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Staci Lynn Martens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics/Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Katherine Marie Martin . . . . . . . . . . . . . . International Business/Marketing. . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * * Natalea Joy Mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Elaine Matthews . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazel Crest, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jordan W. Maurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Andrea Jo McCann . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brandon Michael McClure . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maplewood, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
 * Meghan E. McClure . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Morgan McGreevy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . . . Lakeland, Florida  . . . . . . . . . . . . May
  Zachary Jacob Meeks . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Megan J. Meierer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Paige E. Meister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wing, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessie Mia Mendez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kevin R. Mensinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Victor Mesquita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio de Janeiro, Brazil  . . . . . . . . . .August
 * Amy Jo Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joel Steven Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loveland, Colorado  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Poppy Jane Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Haven, Indiana  . . . . . . . . . January
 * * * Stephanie Ziska Millikan  . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Luke N. Mingus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Rashad Coltan Mitchell  . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nkanyezi Vincent Mkhwanazi . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soweto, South Africa  . . . . . . . . . . . . May
  Frank Modica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrew James Mohler. . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kempton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Bradley Lewis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrill, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * Susan Moran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . January
  Janae Brienne Morris . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Bradley B. Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . New Hartford, Connecticut  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kimberly Elizabeth Murray . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Ryan T. Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kathleen Rae Nemec  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrew W. Nielsen, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . .LaPorte, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Dana Danielle Nontell  . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Heather Nicole Norden  . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Jeremy Michael North . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * Amy Elizabeth Nuxoll . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
 * James Michael William Nuxoll . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Marie Nyder  . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . .August
  James E. O’Hearn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Sarah Elizabeth O’Neal . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Misti Megan Ohrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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  Sara E. Oliver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DeWitt, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Carter Ollervidez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruitport, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Brady Mark Edward Oring . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . .Eaton Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew Alan Ozment . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marion, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Emilie Anne Padgett . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Andover, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Sarah Emily Palm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lisa Marie Pesavento . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Brooke Catherine Peterson . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Brittany D. Petree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bargersville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Leah C. Petrusich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mary L. Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . Colorado Springs, Colorado  . . . . . . . . . .August
 * Matthew A. Phillips  . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Colin Pellegrino Picchietti  . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brian Poncé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . Shipshewana, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Allen Ray Posey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hereford, Texas  . . . . . . . . . . . . May
 * * Mariah Sue Ann Potts . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Nelson Nathaniel Pouliot . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Caro, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  John W. Radzimanowski . . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brandon Rattin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaverville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Elyse Nicole Rawley. . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrenville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Rebekah Lee Regenfuss . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Lauren Elizabeth Reimers . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Dustin R. Rennewanz . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Nathaniel Lee Rhule . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . Somerset, Kentucky  . . . . . . . . . .August
  Marissa Crystal Robbins . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . January
  Kent David Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterfield, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Tanya Marie Robinson . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jonathan M. Robison . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marseilles, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Kathleen M. Rojek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Canton, Ohio  . . . . . . . . . January
 * * * Kendra Danielle Rose . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Livonia, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Gregory Carl Rothacker . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Daniel M. Ryan II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tiffany K. Sabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Bend, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * Natalie Mae Sauch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Elizabeth Scannapieco . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Massapequa, New York  . . . . . . . . . . . . May
 * * Laura Elizabeth Schaumburg  . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David Scherer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racine, Wisconsin  . . . . . . . . . .August
  Aubrey Katharine Schumacher . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * Holly Rose Schumacher  . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Jyssica Schutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spooner, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Lyra Rain Schweiger . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montevideo, Minnesota  . . . . . . . . . . . . May
 * Erin Nicole Sebero . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iron River, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Danielle Lynn Seufert . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Charles R. Sheets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deputy, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Haley Brooke Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Megan Breanne Sherman . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . Gillespie, Illinois  . . . . . . . . . January
  Zachary Ryan Shore  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Hilary Diane Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownsburg, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Mark S. Sidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jeeten Singha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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  Kasey Marie Six . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Matthew P. Slimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Courtney Smallwood  . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Anna Rose Smit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Byron Center, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Abigail Nixoulle Smith . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Colleen Donna Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Elizabeth Smith . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jane Elizabeth Sommer . . . . . . . . . . . . . . . Biology/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davison, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Courtney A. Spagnoli . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Jade Stanlick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edwardsville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Jean Starewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . . . . Munster, Indiana  . . . . . . . . . January
  John S. Steckman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beaver, Pennsylvania  . . . . . . . . . January
  Stephanie L. Steele-Kaack . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kori Steiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watervliet, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Kyle Anthony Steinke . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oviedo, Florida  . . . . . . . . . . . . May
  Andrew Timothy Stembridge . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kyle Stephenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . . Racine, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Joshua Edward Stewart . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer L. Stob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Daniel Stombaugh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . January
  Ellen M. Street  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lapel, Indiana  . . . . . . . . . January
  Sean Richard Streff . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Stephanie A. Strong  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Whitney Nicole Tatman . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Debra R. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Reagan Nicole Taylor  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma City, Oklahoma  . . . . . . . . . January
 * * * Heather Ann Terhorst . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ray R. Terrell III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . January
  Kendall D. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrillville, Indiana  . . . . . . . . . January
  Abby L. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jordan Daniel Thorse . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Nathan Clark Ticknor . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grove City, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Joshua S. Tijerina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Victoria C. Timm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Caitlin H. Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Paul A. Trotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polo, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Katherine Ufkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nappanee, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Christiana Lynn Underdown . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hickory, North Carolina  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Unger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone, Iowa  . . . . . . . . . .August
 * * Christa M. Van Bruggen . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  * Rebecca Dee Vander Naald . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kami Lyn Vander Velde  . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michael John Vanderhei . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Rachel Vaught . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio  . . . . . . . . . January
  Katie Suzanne Vietti . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pontiac, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  José Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elizabeth Ann Virt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Benjamin David Voss . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, D.C.  . . . . . . . . . . . . May
  Daniel J. Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * Tyler James Wallenfang . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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  Luke S. Ward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Julie Ann Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Sarah J. Webb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Binghamton, New York  . . . . . . . . . . . . May
  Scott Weiderman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Luke Wellman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tallmadge, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Glenn Turner Werry . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Timothy James Weston . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . . Anderson, Indiana  . . . . . . . . . January
  Aaron Michael Wheeler . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Houston James Wheeler . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashlee Renee Wheeler-Prewitt  . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroa, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Joyce Premika Whitchurch . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Anastasia J. White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Kasie K. White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskegon, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Paul Benjamin White . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Justin Paul Whitlow  . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Keitha A. Wickey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgantown, West Virginia  . . . . . . . . . . . . May
  Michael Patrick Wiencek  . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . .Cedar Lake, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Alex Michael Williams  . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Judson, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  David A. Williamson  . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendleton, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * Kathryn L. Williamson . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kyle Williamson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendleton, Indiana  . . . . . . . . . January
  Kristen Alexandra Wilson . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stephen Douglas Wolfe . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tecumseh, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * Joshua William Woods . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunswick, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Robert John Workman, Jr. . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Wrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrew V. Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jillian Colleen Wulff . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrew William Young . . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasadena, Texas  . . . . . . . . . . . . May
 * Elizabeth Ann Youngman . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beavercreek, Ohio  . . . . . . . . . .August
 * * Erica Nicole Ziverts . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training/Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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  Bonnie Lynn Acker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Linda Marie Anders  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth I. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christie M. Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Walker, Iowa  . . . . . . . . . . . . May
  Elizabeth R. Arriaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Audra M. Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Timothy Alvin Berger . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Danielle Elizabeth Berquist . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Naomi Shirleen Burnett . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Heather D. Burns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beach Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Cynthia Clark-Zurawski  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Sara B. Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownsburg, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * Nicola Ann Craig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue Grass, Iowa  . . . . . . . . . . . . May
  Andrea Janelle Davenport . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Courtney Leigh Eanes . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granger, Indiana  . . . . . . . . . January
  Cindy Ruth Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
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  Jessica Lynn Ellison . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . January
  Krista Beth Frels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Maggie Anna Gorecki . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Melissa Ann Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quincy, Massachusetts  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany L. Harris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laticia Dawn Harshman . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albion, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Hayley J. Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Indiana  . . . . . . . . . January
  Rachael Leigh Heubner  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Teresa Marie Hoffmeyer . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sebring, Ohio  . . . . . . . . . January
  Nicholas L. Irvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lydia Grace Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * Soo Min Kim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grandville, Michigan  . . . . . . . . . January
 * Jonathan R. Knol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kalen Lynn Leive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Kristin Renee Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Andrea Dawn Maines . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Leah G. Mills  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Milan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelli Ann Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Arlene Nielsen  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah M. O’Keefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elizabeth Louise Oring . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Mary Beth Porcaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January
  Billie Jo Proehl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheelersburg, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Kelsi Janae Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alyssa Ann Reeves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Kelsey Kay Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kristin Dolore Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campus, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mallory Lynn Studniarz  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Joseph, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stacy Lynn Swan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland Center, Wisconsin  . . . . . . . . . January
  Elizabeth Jean Voss . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Jessica Michelle Whitt . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayetteville, North Carolina  . . . . . . . . . . . . May
  Kaylee Marie Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Marie Wolford  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
 * * * Erin Janelle Alleman . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morrice, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Samantha Gale Allen  . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Bethany A. Bacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stephanie Marie Baker . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mansfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Casey J. Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany Lee Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schoolcraft, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * Lacey Louise Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waverly, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Bethany Kay Christiansen . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristen Joy Combs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Meghan Coulter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Allysa Anne DeYoung . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Seth Doran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Anne Dushane . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tustin, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Megan N. Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
student 4 student
In appreciation of their own Olivet experience, students have organized a club to challenge others to give a small gift 
to be used toward student scholarships. Student 4 Student illustrates how small gifts, given collectively, can make a 
big difference. The group will also seek matching gifts to accelerate their efforts. The following members of the Class 
of 2010 have chosen to give a lasting gift to future students:
Harrison Agan
Rebecca Agent
Josh Ayers
Kaitlin Barker
Matt Buller 
Kate Burkey
Jonathan Burkey
Melissa Coulter
Melissa Cox
Machel Cromwell
Amy Duerrwaechter
Rachel Forshee
Bethany Hagenberg
Dustin Hogan
Danielle Johnston
Amy Keen
Jeff Lamping
Nobuhle Mamba-Harding
Sarah Manchester
Mariah Potts
Lyra Schweiger
Erin Sebero
Amanda Siems
Jasper Taylor
Caitlin Todd
Rebecca Vander Naald
Katie Vietti
Kasie White
Joshua Woods
  Jamie Lynn Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jessica Christine Kroymann  . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miles, Iowa  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kelsey Moreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Kristin Nicole Murray . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forsyth, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Sandra Nancy Ritter . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Marygrace Russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dubuque, Iowa  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Emily Abbigail Schmidt  . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kandiyohi, Minnesota  . . . . . . . . . . . . May
  Thiphaphone Crystal Sivilay . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Dayna Lee Sommers . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hooppole, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Marcia Strong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elise Laurel Tyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kristen Jean Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandpoint, Idaho  . . . . . . . . . . . . May
 * Megan N. Weston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coldwater, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Sarah Kathleen Yanchick  . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Heather Nicole Young . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apple Valley, California  . . . . . . . . . .August
 * * Lindsay A. Zavitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF MUSIC
 * * April Nicole Becker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education/Music Performance . . . . . . . . . . . . Valencia, California  . . . . . . . . . . . . May
 * * Katherine Anne Myatt Burkey  . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dublin, Ohio  . . . . . . . . . .August
 * Lukas J. Frame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsburg, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Holly Suzanne Huff  . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education/Music Performance . . . . . . . . .Greenville, Pennsylvania  . . . . . . . . . January
 * * Emily Stell Jacobson . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixon, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Ashlie Marie McIntire . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Longmont, Colorado  . . . . . . . . . .August
 * * Emily Marie Poling . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lancaster, Ohio  . . . . . . . . . .August
  ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
  Benjamin Mark Gerboth  . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
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COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 8, 2010 • 2:30 p.m. • McHie Arena, Leslie Parrott Convocation Center
PRELUDE AND PROCESSIONAL 
Rigaudon, Andre Campra (arr. T. Nelson) Timothy Nelson, D.Mus., Organist
  Professor of Music
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Jeffery Bell, D.A.
 Professor of Music
INVOCATION Pedro Fernandez, M.M. Candidate 
Toronto, Ontario
SCRIPTURE READING Michele Anders, Ed.D.
Matthew 6:19–33 Director of Graduate Programs in Education
GRADUATE REFLECTIONS Vicki Good, Ed.D. Candidate 
 Representative of the Class of 2000 
 Loda, Illinois
 Vickie Person, Ed.D. Candidate 
 Olympia Fields, Illinois
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS Marianne Glenn, Ed.D.
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Associate Dean of Academic Services
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, M.B.A. 
 Dean, School of Graduate and Continuing Studies
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
Written in the Book  President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Jim Upchurch, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE 
March in G Major, Henry Smart Timothy Nelson, D.Mus., Organist
Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Chalfant Hall.
DVD recordings of the Commencement Convocation including the address by Dr. John Bowling will be available through the Office  
of Instructional Technology in the lower level of Benner Library and Learning Resource Center. They may be purchased for $5 plus  
an additional $3 charge per DVD for mailing. Please call 815-939-5302 to place your order.
Live streaming for this event is available on http://www.olivet.edu/events/webcasts/event1.aspx.
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2010
  DOCTOR OF EDUCATION
  Peter Albert Babich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christopher Scott Baglio . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Joseph Eugene Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
  Darlene Alanna Christiansen . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Maria Clare Delsing  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Svea Renie Emerson . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middletown, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Vicki J. Good. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loda, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David Brent Holstein  . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Worth, Florida  . . . . . . . . . . . . May
  Brian Vincent Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Danny L. McGuire, Jr.. . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Thomas Len Middendorf . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nashville, Tennessee  . . . . . . . . . . . . May
  Vickie Valencia Parker Person . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olympia Fields, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Gloria Hitchcock Reidinger  . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hanover Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ruth A. Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jeren L. Rowell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shawnee, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
  John Salzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  MASTER OF ARTS
  Keilah E. Arzet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Wai Man Lotus Chan . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Sai Ying Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Sau Lai Chue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
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  Michelle M. Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Abiola A. Mabodu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy Marks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lenora Martin-Payne . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakemoor, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary Ann Merlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michele Lynn Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mendota, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Barbra F. Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wildwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Catherine Pittman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Silvy Powathil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . January
  Trina M. Prouty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Lisa Marie Puckhaber . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Kristen Simmons Re  . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * Colleen Michelle Reiter  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Tara Elise Rewerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Trent Allen Riden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monticello, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Gene Raymond P. Rosal . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Renee H. Schneider  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsburg, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Joseph H. Scholpp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kathryn M. Schwartz  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kim Amalia Tavajian . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Darla J. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winnebago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sharon E. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Renea Suzanne Techmanski . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingleside, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Virgie L. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Daniel Van Dyke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Connie Van Eekeren . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  DeAnna M. VanKuren . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Sarah M. Wagner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Brandy Lynne Weirich  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Melisse Lucille Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Elizabeth Ann Brotcke Wig . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amy J. Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Davis Junction, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Irene Zavala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleasant Prairie, Wisconsin  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Michael Filzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Bryant Wilfred Holt . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Dundee, Illinois  . . . . . . . . . January
  G. Patrick Mackey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Shirley Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  ASSOCIATE OF ARTS
  Jamar L. Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kevin D. Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheeling, Illinois  . . . . . . . . . January
  Maryann Jordan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheeling, Illinois  . . . . . . . . . January
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the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and The Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate Convocation
Honorary Degrees 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Bachelor of Music 
Associate of Applied Science
Graduate and Continuing Studies Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Education
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration
Associate of Arts
aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Cum Laude (with honors) requires a grade point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is granted to seniors who complete a specially  approved 
project of high quality in the major field of study. To qualify for Departmental Honors, a student 
must have a 3.4 grade point average in the major and must pass a comprehensive examination  
in the major field, with special emphasis on the honors project.
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2009–2010 Full-time FaCulty memBers
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, President
Doug Perry, M.B.A., 1975, Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President  
for Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, Vice President  
for Student Development
Gregg Chenoweth, Ph.D., 2003, Vice President  
for Academic Affairs 
Ryan Spittal, M.B.A., 2004, Dean,  
School of Graduate and Continuing Studies
Deans’ Cabinet
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Dean,  
School of Professional Studies
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Kathryn Boyens, M.S., 1980, Director of Library  
and Resource Center
Gary Newsome, M.S., 2000, Director of Athletics
Carl Leth, Ph.D., 2003, Dean, School of Theology  
and Christian Ministry
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, School of Education
Mark Holcomb, M.R.E., 2004, University Chaplain
Janna McLean, Ph.D., 2009, Dean,  
College of Arts and Sciences
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976, Modern Languages
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982, Theology
Susan Draine, Ed.D., 1983, Nursing
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987, Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Sue Rattin, Ph.D., 1990, Learning Development
William Dean, Ph.D., 1991, History
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Literature
Ron Dalton, D.Min., 1993, Christian Ministry
Glen Rewerts, J.D., 1993, Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, Communication
Mark Williams, Ph.D., 1994, Accounting
Kent Olney, Ph.D., 1995, Behavioral Sciences
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997, English
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, English
Stanton Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Don Reddick, Ed.D., 1997, Music
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
Lisa Gassin, Ph.D., 2003, Psychology
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005 Theology
Kevin Brewer, Ph.D., 2006, Physical Sciences
Scott Armstrong, Ph.D., 2007, Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
David Vance, Ph.D., 2007, Business
Ovid Young, M.S., 2007, Music
Frank Moore, Ph.D., 2008, Theology
Susan Moore, Ed.D., 2008, Education/ 
Graduate and Continuing Studies
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Pamela Lee, Ph.D., 2009, Nursing
Associate Professors
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
William Greiner, M.F.A., 1988, Art
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990, Catalog Librarian
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, Access Services
Janice Hockensmith, M.S., 1993, Social Work
David Wine, M.A., 1995, Christian Education
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Michael Morgan, M.S., 1997, Engineering
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Diane Fox, M.S., 1998, Reference Librarian
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999,  
Graduate and Continuing Studies
Catherine Anstrom, M.S., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Jerald Cohagan, M.A., 2002, Communication
David Johnson, M.A., 2002, English
Rodney Korthals, Ph.D., 2003, Engineering
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, Christian Education
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003, Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004, Christian Ministry
Kevin Lowery, Ph.D., 2004, Theology
Date indicates year of initial appointment
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Literature
Charles Carrigan, Ph.D., 2004, Geology, Chemistry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004, Art
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004,  
Graduate Programs in Psychology
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Charles Perabeau, M.Phil., 2005 Behavioral Sciences
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Michele Anders, Ed.D., 2006, Education,  
Graduate and Continuing Studies
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Houston Thompson, Ed.D., 2006, Social Work
Brian Woodworth, J.D., 2006, Criminal Justice
James Edward Ellis, Ph.D., 2006, Biblical Literature
David Claborn, Ph.D., 2006, History and Political Science
Wilfredo Canales, M.A., 2007, English
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Patrick Kirk, M.F.A., 2007, Art
Gary Thomas, M.F.A., 2007, Art
Dena Reams, M.A., 2007, Education
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Barry Lee, M.S.W., 2008, Social Work
Thalyta Swanepoel, M.A., 2009, Communication
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979, Exercise and Sports Science
Ritchie Richardson, M.A.T., 1991,  
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992, Learning Development
Douglas Porter, M.S., 1998, Exercise and Sports Science
Brenda Williams, M.A.E., 1998, Exercise and Sports Science
Brian Hyma, M.A., 2001, Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
Agnes Posthumus, M.Ed., 2005, Biology
Nathaniel Reiss, M.A., 2005, Modern Languages
Heather Gibbs, M.S., 2005, Family and Consumer Sciences
Andrew Gibbs, M.A., 2006, English 
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
Patricia Kershaw, M.S.N., 2006, Nursing
Patricia Nielsen, DNP, 2006, Nursing
Nathan Brown, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Carl Fletcher, M.A., 2007, Communication
Pamela Greenlee, M.S., 2007, Library Science
April Kamba, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Emily Lamb-Normand, Ph.D., 2007, Communication
Todd Reid, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Elizabeth Schurman, M.A.E., 2007, English
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Bill Bahr, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Matt Dwyer, M.B.A., 2007, Business,  
Graduate and Continuing Studies
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Stephen Case, M.A., 2008, Geology
John Chang, D.A., 2008, English
Mark Frisius, Ph.D., 2008, Theology
David Rodriguez, M.B.A., 2008, Business
Yvette Rose, M.S., 2008, Nursing
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Aaron Thompson, M.A.E., 2009,  
Exercise and Sports Science
Instructors
Kyle Ireland, M.A.T., 2007, General Studies
Kristy Ingram, M.A., 2008, English
Don Lee, B.S., 2009, Exercise and Sports Science
Nancy Bonilla, M.A., 2009, English
Administrative Faculty
Joan Dean, M.R.E., 1991, Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Mary Anderson, M.A.E., 2004, Career Services
Bethany Mills, Psy.D., 2005, Counseling Services
Gail Parzygnat, M.A., 2008, Nursing,  
Graduate and Continuing Studies
Marianne Glenn, Ed.D., 2008,  
Graduate and Continuing Studies
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President for Academic Affairs
Esther Roberts, M.A., 1947, Business
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
William Beaney, M.S., 1961, Biology
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Billie Matheny, Ph.D., 1964, Education
William Woodruff, M.Th., 1968, Biblical Literature
William Foote, M.A., 1968, English
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Minnie Wills, M.A., 1971, Spanish
William Dean, Ph.D., 1972, Theology
Joe Noble, M.A., 1976, Music
C. William Ellwanger, D.Miss., 1977, Religion
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Noel Whitis, M.Ed., 1993, Media and Technical Support
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
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The philosopher Plato established a school of 
philosophy in ancient Athens called the “Academy,” named 
after a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe,” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. The 
origin of the modern university can be traced to the twelfth 
century and to the two outstanding seats of learning in 
Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist Irnerius 
introduced the “corpus juris civilis,” or study of law, to 
Europe; and in Paris, a group of masters, with the blessing 
of the Church, occupied themselves with the liberal arts and 
theology. The first English-speaking school was Oxford in 
England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the thirteenth century, a 
“scholar” attended lectures, a “bachelor” was capable of 
teaching, and a “master” — later termed “doctor” — was the 
highest designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students receive 
bachelor’s, master’s, and doctoral degrees. The two-year 
associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many Mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-slit 
sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves with 
three velvet chevrons that are either black or colored like the 
lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim, and color or colors of lining 
denote the wearer’s highest academic achievement. The 
master’s hood is pointed; the doctor’s hood is long and 
bell-shaped. The color of the border of the hood indicates 
the scholar’s major field of study; the lining color or colors 
identify the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have satin 
borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the thirteenth century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, and 
sometimes called the “Oxford” cap. Those who possess a 
doctoral degree may wear an eight-sided tam, providing the 
institution granting the degree is more than 100 years old. 
Tassels are worn to the left side of the cap and are usually 
black or, in recent years, match the border of the hood to 
indicate the field of study. Doctoral tassels are shorter than 
bachelor’s or master’s, and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold 
chords around their neck to symbolize academic honors by 
the host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts are 
generally not worn to symbolize participation with a campus 
or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a wooden 
scepter embossed in bronze with the university seal and 
topped by a flame. It symbolizes protection over academic 
virtue and scholarly conduct. In medieval times, mace 
bearers defended kings and generals from attack, but by the 
fourteenth century the mace was used for symbolic guardian-
ship over civic dignitaries. The University of St. Andrews 
in Scotland was first among universities to adopt a mace in 
the fifteenth century. The United States Congress adopted 
theirs in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear 
a medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated in 
2007, the Centennial Year. Made of bronze, the item most 
prominently features the University Seal with three symbols: 
a dove in flight with olive branch (the Holy Spirit), a lit lamp 
(learning), and an open Bible (Scripture) with the cross (the 
Messiah). Along each chain link are bronze tabs bearing the 
name and years of service for preceding presidents of the 
institution.
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COvenant Prayer
JOhn Wesley, 1780
 
I am no longer my own, but Yours. 
Put me to what You will, rank me with whom You will, 
Put me to doing, put me to suffering.
Let me be employed by You or laid aside for You, 
Exalted for You or brought low for You. 
Let me be full, let me be empty.
Let me have all things, let me have nothing. 
I freely and heartily yield all things 
To Your pleasure and disposal.
And now, O glorious and blessed God, 
Father, Son and Holy Spirit, 
You are mine, and I am Yours. So be it.
And the covenant which I have made on earth, 
Let it be ratified in Heaven. Amen.
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